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ABSTRAK 
Manual Pembelajaran Terarah Kendiri bagi hitungan isipadu kerja tanah menggunakan 
perisian SDR Mapping & Design terdapat dalam dua format iaitu buku dan CD-ROM. 
Kedua-dua manual tersebut boleh digunakan untuk meningkatkan kemahiran dalam 
hitungan isipadu di samping kemahiran pembelajaran terarah kendiri. Manual-manual 
yang telah dihasilkan itu telah dinilai berdasarkan kepada data yang diperolehi daripada 
20 orang responden melalui kaedah borang penilaian manual. Berdasarkan kepada 
analisis skor min menggunakan perisian SPSS 11.0, keseluruhan responden adalah tidak 
bersetuju bahawa manual yang dihasilkan dalam bentuk buku adalah interaktif (M=2.50, 
SD = .513). Walau bagaimanapun, responden sangat bersetuju bahawa manual yang 
dihasilkan dalam bentuk CD-ROM adalah mudah digunakan (M = 3.55, SD = .510) dan 
boleh membantu individu yang pemah menggunakan SDR tetapi untuk aplikasi yang 
lain (M = 3.50, SD= .513). 
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ABSTRACT 
Self Directed Learning Manual for earthworks volume computation using SDR Mapping 
& Design software was produced in two formats, i.e. book and CD-ROM. These 
manuals can be used in improving volume computing skills and self-directed learning 
skill. Twenty respondents using Manual Evaluation Form method used to evaluate those 
manuals. The data was analyzed using SPSS 11.0 by score mean analyses method. It is 
found that all respondents were disagreeing with the interactivity of the book format 
manual (M = 2.50, SD = .513). However, respondents agree that the manual in CD-
ROM format is easy to use (M = 3.55, SD = .510) and can help individual who had used 
SDR before but for other application (M = 3.50, SD = .513). 
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Bahagian ini akan menerangkan serba sedikit tentang perisian SDR Mapping & 
Design, kaedah Pembelajaran Terarah Kendiri (PTK) dan hitungan isipadu keija tanah. 
1.1.1 Perisian SDR Mapping & Design 
Perisian SDR merupakan satu pakej perisian geomatik dan kejuruteraan yang 
menggunakan bantuan grafik berkomputer yang interaktif dan mesra pengguna. Perisian 
SDR versi 6.5 ini direkabentuk secara komprehensif oleh Datacom Software Research 
Limited. Ia boleh beroperasi dalam komputer yang berkelajuan CPU 5 x 86 dengan 
bantuan kekunci perisian (software dongle/Lock) yang dibekalkan oleh pembekal 
perisian. 
Perisian SDR terdiri daripada beberapa modul perisian seperti SDRmap, 
SDRcontour, SDRprofile, SDRvolume, SDRcalc, SDRdigitize dan SDRmosslink. 
Gabungan antara beberapa modul membolehkan perisian ini digunakan dalam pelbagai 
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bidang geomatik dan kejuruteraan misalnya; pemetaan, pecah bahagi dan pembangunan 
tanah dan keija tanah. 
1.1.2 Kaedah Pembelajaran Terarah Kendiri 
Pembelajaran Terarah Kendiri (PTK) atau pun Self Directed Learning 
merupakan salah satu kaedah pembelajaran di mana pelajar yang mengawal keseluruhan 
proses pembelajaran sepenuhnya sama ada dengan bantuan atau tanpa bantuan daripada 
orang lain. Kaedah pembelajaran ini merupakan sebahagian daripada kaedah 
pembelajaran selain daripada Pembelajaran Masteri {Mastery Learning), Pembelajaran 
Kadar Kendiri {Self Regulated Learning), dan Pembelajaran Capaian Kendiri {Self 
Access Learning). 
1.1.3 Definisi Hitungan Isipadu Kerja Tanah 
Kerja Tanah merupakan kerja yang melibatkan aktiviti pengorekan atau 
penggalian, pemotongan dan timbusan tanah dan sebarang keija-kerja lain yang 
berkaitan dengan keija tanah. Terdapat pelbagai kaedah boleh digunakan untuk 
menghitung isipadu kerja tanah. Ini bergantung kepada kesesuaian formula yang hendak 
digunakan dengan jenis aktiviti keija tanah yang akan dilakukan. Ini juga bergantung 
kepada tahap ketepatan yang dikehendaki dan juga jenis struktur yang hendak dibina 
misalnya bangunan, empangan, lebuhraya dan sebagainya. 
1.2 Latar belakang Masalah 
Sebelum adanya penggunaan komputer dalam penentuan isipadu kerja tanah 
misalnya dalam projek pembinaan jalan raya, kaedah manual atau pun kaedah 
konvensional seperti pelan digunakan untuk menentukan jumlah keija pengorekan dan 
timbusan. Kaedah manual ini melibatkan tiga langkah utama iaitu: (1) Keratan rentas 
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bagi cadangan laluan diletakkan di atas keratan rentas semulajadi; (2) Keluasan bagi 
kawasan potongan dan tambakan dihitung; (3) Isipadu di antara keratan rentas dihitung. 
Dengan terdapat banyaknya perisian geomatik dan kejuruteraan di pasaran, 
misalnya perisian Topographical & Route Processing System (TRPS), CivilCAD dan 
SDR Mapping & Design maka keija hitungan isipadu dapat dilakukan dengan mudah 
dengan hanya menggunakan menu-menu arahan tertentu. 
Ini berbeza pada waktu sebelumnya apabila juratera terpaksa menggunakan lebih 
masa untuk melukis semula pelan dan mengukur semuia keratan rentas bagi menentukan 
isipadu kerja tanah. Tambahan pula, banyak formula perlu digunakan di samping 
pengiraan yang berulang-ulang kali. 
Kelemahan dalam menggunakan kaedah konvensional adalah seperti lambat, 
tidak efisien, memerlukan kemahiran dan tumpuan dalam menghitung isipadu serta 
kesilapan mudah berlaku sekiranya hitungan tidak dilakukan dengan berhati-hati. 
Pada masa kini banyak perisian geomatik dan kejuruteraan berada di pasaran. 
Namun begitu, penggunaan komputer dan perisian geomatik dan kejuruteraan di firma-
firma ukur yang bertujuan mendapatkan hasil hitungan isipadu kerja tanah masih tidak 
optimum. Ini boleh berlaku sekiranya para pelajar terutamanya dalam bidang ukur tanah 
atau kejuruteraan Geomatik tidak diberikan peluang untuk meningkatkan kemahiran diri 
dalam menggunakan perisian tertentu dalam melaksanakan sesuatu tugas. 
Setiap pakej perisian geomatik dan kejuruteraan misalnya SDR Mapping & 
Design mempunyai modul-modul yang disediakan oleh pihak pembekal perisian. 
Namun, modul-modul yang dihasilkan itu didapati kurang sesuai digunakan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Ia juga sukar untuk difahami dan mengambil masa 
yang lebih lama untuk diaplikasikan ke dalam tugas yang perlu dilaksanakan. 
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Oleh yang demikian, Manual PTK merapakan salah satu kaedah pembelajaran 
individu yang sesuai untuk digunakan oleh para pensyarah dan pelajar dalam pengajaran 
dan pembelajaran (P&P) terutamanya dalam latihan amah di makmal. 
PTK juga merupakan salah satu pendekatan yang bersifat individu dan 
menggalakkan pelajar menjadi berdikari selain daripada pendekatan lain seperti 
Pembelajaran Kadar Kendiri (PKK) dan Pembelajaran Capaian Kendiri (PCK). Ini 
penting kerana setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri dan 
berbeza-beza antara satu sama lain. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Pengunaan komputer menggunakan perisian geomatik dan kejuruteraan seperti 
perisian SDR Mapping & Design dalam keija-kerja hitungan isipadu kerja tanah adalah 
lebih baik berbanding menggunakan kaedah konvensional. Ini disebabkan oleh 
keupayaan komputer untuk memberikan hasil hitungan yang lebih baik dalam jangka 
masa singkat walaupun proses hitungan perlu dilakukan berulang-ulang kali 
menggunakan formula kompleks dan bilangan kuantiti data besar berbanding kaedah 
konvensional. Paparan grafik dan Digital Terrain Modelling (DTM) dalam bentuk tiga 
dimensi (3D) juga mampu dihasilkan. 
Namun, permasalahannya di sini adalah masalah yang dihadapi oleh sesetengah 
pensyarah untuk memberikan tunjuk ajar kepada semua pelajarnya tentang sesuatu tugas 
misalnya hitungan isipadu kerja tanah dalam masa yang singkat. Walaupun modul-
modul tertentu telahpun disediakan oleh pihak pembekal perisian namun ini memerlukan 
pelajar untuk mempelajari, memahami dan mengaplikasikan tugas yang sama tetapi 
dalam jangka masa yang lebih panjang berbanding dengan menggunakan manual yang 
telah dihasilkan. 
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Apa yang terbaik bagi para pensyarah untuk pelajar-pelajarnya dalam proses 
P&P adalah mempermudahkan sesuatu agar objektif P&P tercapai. Oleh yang demikian, 
manual yang berkonsepkan PTK merupakan salah satu jalan penyelesaian bagi 
mengatasi masalah ini. Pendekatan ini digunakan dalam penghasilan manual hitungan 
isipadu keija tanah kerana ia lebih kepada bersifat pembelajaran kendiri pelajar. 
Maksudnya di sini adalah manual yang telah dihasilkan itu diharapkan dapat 
membantu pelajar-pelajar bagi mata pelajaran Kejuruteraan Geomatik dalam topik 
hitungan keluasan dan isipadu kerja tanah tanpa atau dengan bantuan dari pensyarah. 
Pendekatan ini dipilih kerana ia memberi kebebasan kepada setiap pelajar untuk 
menjalankan tugas yang diberikan oleh pensyarah mengikut cara mereka sendiri 
berpandukan kepada manual yang dihasilkan. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif penulis dalam menjalankan kajian ini adalah untuk: 
i. Menghasilkan satu buku manual hitungan isipadu kerja tanah menggunakan 
perisian SDR Mapping & Design yang bersesuaian dengan konsep PTK bagi 
kegunaan Pelajar Diploma Kejuruteraan Awam serta Pendidikan (Kemahiran 
Ukur), Juruteknik Makmal Kejuruteraan Geomatik dan Pensyarah bagi subjek 
Kejuruteraan Geomatik di KUiTTHO. 
ii. Menghasilkan satu manual dalam bentuk CD-ROM bagi menghitung isipadu 
kerja tanah menggunakan perisian SDR Mapping & Design bagi kegunaan 
Pelajar Diploma Kejuruteraan Awam serta Pendidikan (Kemahiran Ukur), 
Juruteknik Makmal Kejuruteraan Geomatik dan Pensyarah bagi subjek 
Kejuruteraan Geomatik di KUiTTHO. 
